







应用十分广泛 ,鼠源性单克隆抗体 ,由于其抗原性 ,
在人体疾病治疗应用受到限制 ,利用 DNA 重组技













胞总 RNA为模板 ,合成 cDNA 第一链 ,再以设计合
成引物:VHfor:5′-d[ GATATACCCGGGTGTCAAACTG-
CAGGGAGTCTGG ] VHback:5′-d [ ATTCTAGACTAGT-








因全长354 bp ,编码 118个氨基酸 ,由基因序列推导
氨基序列如下:G V K L Q E S G A E L V RD G A D
V F L T C A T S D F N I F D T Y I H W V RQ R P E
Q G L E W I G R I D P A N A N T N Y DQ K F K D
K A T L T A D Y S S N T V F L H V S S L T S A D T
A V Y Y C A RW D T T A L F D C W G Q Q TT V S
V S S 。
同源性分析表明我们获得的 DNA序列为单克
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意义同源 。进一步分析表明 ,该抗体重链可变区基
因片段(VH)编码氨基酸序列与小鼠 Ig 重链可变区







基因片段(D)和连接基因段(JH2)重排而成 , 属 Ⅱ
(C)亚组 。免疫球蛋白重链可变区基因重排机制较
复杂 ,涉及VH ,D , JH基因片段识别 、切割 、连接及碱
基剪切 、增加等机制 ,因此 ,VH、D 、JH 连接方式多
样 ,造成免疫球蛋白重链可变区高度可变性 ,尤其表
现在重链可变区CDR3。小鼠免疫球蛋白重链CDR3
长度由 2 ～ 19个氨基酸残基组成 ,表面成分较复杂
的抗原刺激产生较长 CDR3 ,使抗体有足够空间与之
更好地结合 ,反之较平坦简单抗原产生 CDR3 较
短
[ 4]
,本实验获得 VH 基因编码 CDR1 、CDR2 、CDR3
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